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Beauziac, Pindères – Cinq Ardits,
Lahountan, Le Papetier
Opération préventive de diagnostic (2018)
Laurence Bourguignon et Philippe Calmettes
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement d’un Center Parcs par la société SNC Sud-Ouest Cottage, sur
les communes de Beauziac et Pindères, aux lieux dits « Les Cinq Ardits », « Lahountan »
et  « Le  Papetier »  est  à  l’origine  du  diagnostic  archéologique  qui  s’est  déroulé  du
9 janvier au 18 mars 2019. L’emprise concernée par le diagnostic se développe de part
et d’autre du ruisseau dénommé ruisseau du papetier ou Rieucourt.
2 D’une  surface  totale  légèrement  inférieure  à  780 000 m2,  l’emprise  n’a  pas  été
diagnostiquée  en  totalité  puisque,  in  fine,  la  surface  effectivement  sondée  s’élève
seulement à 271 250 m2.  Une trentaine de structures fossoyées,  trous de poteaux ou
fosses,  ont  été  mises  au  jour  dans  les  285 tranchées  de  diagnostic  réalisées  dans
l’emprise nord. Si une partie de ces structures sont avérées et ont été testées, d’autres,
supposées, restent douteuses et pourraient correspondre à des dépressions naturelles
ou vestiges de plantation, petits chablis ayant piégés des sédiments organiques. Aucun
mobilier  permettant  de  dater  ou  de  préciser  la  fonction  de  ces  structures  n’a  été
retrouvé  dans  leur  abandon,  ni même  dans  leur  environnement  immédiat.  Ces
structures  ont  été  associées  à  des  activités  sylvicoles  et/ou  de  charbonnage  très
présentes dans ce secteur au siècle dernier.
3 L’emprise méridionale a été diagnostiquée au moyen de 128 tranchées. 12 d’entre-elles
ont surtout révélées la présence d’une vaste nécropole du premier âge du Fer.
4 En partie  centrale  d’emprise,  au  niveau  de  l’étang  du  Papetier,  deux  secteurs  sont
directement  concernés  par  le  diagnostic  de  2019 :  l’environnement  immédiat  de  la
maison  de  maître  du  Papetier  et  l’extrémité  orientale  de  l’étang  du  Papetier.
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Concernant la maison de maître, il est permis de regretter la destruction volontaire des
élévations du Papetier préalablement au commencement de l’opération Seules 0,90 m
d’élévations de la maison restent conservées. Les éléments issus de sa destruction ont
été  uniformément  rejetés  à  l’intérieur  du  bâtiment  constituant  une  vaste
« plateforme »  maçonnée,  inaccessible  dans  le  cadre  du  diagnostic.  Au  final,  six
tranchées  ont  malgré  tout  été  réalisées  au  sud  et  à  l’est  du  bâtiment  au  sein  de
l’emprise de la parcelle disponible.  Les observations réalisées rendent compte d’une
construction homogène pouvant être attribuée, de par le faible mobilier recueilli, au
XVIIIe s.
5 Enfin,  à  l’est  de  l’étang,  sur  la  piste  de  sable  qui  occupe  son  extrémité  orientale
colmatée,  une  dernière  tranchée  a  révélé  la  présence  d’une  structure  hydraulique.
L’orientation  et  la  localisation  semblent  la  positionner  à  l’interface  entre  l’étang  à
l’ouest et l’ancien moulin à l’est, situé en dehors de l’emprise.
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